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M o n ta n a  S ta te  U n iv e r s ity , M isso u la , M o n ta n a
lum e L V I Z 400 W ed n esd a y , F eb . 23, 1955 N o . 67
Paring, Sm all Town P ublisher, 
legins Lecture Series Today
Community Concert Pianist 
To Entertain Tonight in FII
T h e  C o m m u n ity  c o n c e r t  to n ig h t  fe a tu r in g  H a z e l S co tt at# 
th e  p ia n o  b e g in s  in  th e  F ie ld  H o u se  a t  8:15 p .m . S tu d e n ts  m a y  
p u r c h a se  t ic k e ts  a t  th e  F ie ld  H o u s e  fo r  $2, a c c o r d in g  to  R u s se ll  
P fo h l, D e e r  L o d g e , O u ts id e  E n te r ta in m e n t  c o m m itte e  ch a ir m a n .
T h e  p ro g ra m  in c lu d e s  s tr a ig h t  c la s s ic a l n u m b e r s , im p r o v isa ­
t io n s  o f  c la ss ic s , m o d e m  sy n c o p a tio n , a n d  so m e  o f  h e r  o w n  
b o o g ie -w o o g ie  c o m p o sit io n s . ------------------------- - --------------------:-------------
lo u s to u n  W a rin g , e d ito r  o f  th e  
t le to n , C o lo ., In d e p e n d e n t  an d  
> fession al le c tu r e r  fo r  th e  j o u m -  
sm  sc h o o l th is  y e a r , w i l l  d isc u ss  
p actin g  an d  tr a in in g  to p -  
a lity  p er so n s fo r  m a ss  c o m -  
in ica tio n s a t tw o  m e e t in g s  in  th e  
trn a lism  sc h o o l th is  w e e k ,  
r h e  le c tu r e s , w h ic h  a r e  o p en  
th e  p u b lic , w i l l  b e  p r e s e n te d  
id n e sd a y  a n d  T h u r sd a y  a t  
>.m. in  J  304.
W aring, a  fo r m e r  N ie m a n  F e l -  
v a t H a rv a rd  u n iv e r s ity , w i l l  
k  o n  “T h e  C o n tin u in g  E d u c a -  
n  o f  a  N e w s p a p e r m a n ” a t  W e d -  
sd ay’s  m e e t in g .
T here w i l l  b e  a  c o f fe e  h o u r  in  
k  l ib r a r y  sp o n so red  b y  T h eta  
jm a P h i  fo llo w in g  th e  le c tu r e .  
T h u rsd ay  th e  ta lk  w i l l  b e , 
ran ted :. 20 ,000 o f  A m e r ic a ’s  
s t .” I t  is  d ir e c te d  to  c o lle g e  
id en ts a s  a n  a p p e a l to  en te r  th e  
iss c o m m u n ic a t io n s  f ie ld .  
W aring is  o n e  o f  th e  o u ts ta n d -  
; s m a ll  to w n  p u b lis h e r s  in  th e  
jn tr y . H is  e d ito r ia ls  h a v e  b e e n
t o r e  B o a r d  S e ts  
' q u i p m e n t  T r a d e  
7i t h  N e w  L o d g e
S to r e  b o a rd  d e c id e d  la s t  W e d -  
sd a y , in  tw o  m o v e s , to  d isp o se  
th e  eq u ip m e n t  in  th e  p r e s e n t  
k e sto re .
T h e  f ir s t  m o v e  tra d es  c a p ita l  
U ip m en t in  th e  co k e  sto re , su c h  
s to v e s , g r ills , th e  fo u n ta in  an d  
:e ite m s . T h e  s tu d e n t  s to r e  w i l l  
e p  a  reco r d  o f  a ll  .cap ita l 
u ip m e n t  ta k e n  o v e r  b y  th e  
>dge.
T h en  th e  s to r e  b o a rd  w i l l  n e g o -  
te a  tra d e  fo r  th e  eq u ip m e n t  
ven  to  th e  's tu d en t s to r e  in  1935  
r t h e  S tu d e n t  U n io n  b u ild in g , 
l is  e q u ip m e n t  in c lu d e s  co u n te r s , 
sp la y  ca se s , b o o k  ra ck s , an d  
ckers.
T h e  v a lu e  o f  th e  eq u ip m e n t  
k en  o v e r  b y  th e  L o d g e  a n d  th e  
tlue o f  th e  e q u ip m e n t  g iv e n  to  
e  s tu d e n t  s to r e  w i l l  b e  a p p ra ised  
id a  s e tt le m e n t  m a d e  fo r  th e  
ffe r e n c e .
T h e  se co n d  p a r t  o f  th e  m o tio n  
preed to  g iv e  th e  L o d g e  f ir s t  c a ll  
i th e  p u r c h a se  o f  m isc e lla n e o u s  
■m s su c h  a s  s i lv e r w a r e , d ish es , 
ip er  goo d s, fo u n ta in  su p p lie s , 
id fo o d , b e fo r e  t h e y  a re  o ffe r e d  
r  s a le  to  a n y  o u ts id e  cu sto m er .
p u b lish e d  f r e q u e n tly  in  o th e r  
n ew s p a p e r s  in c lu d in g  th e  N e w  
Y o rk  T im es , th e  S t. L o u is  P o s t -  
D isp a tch , a n d  th e  C h r ist ia n  S c i ­
e n c e  M on itor.
E a r lie r  t h i s . m o n th  M r. W a rin g  
d e liv e r e d  th e  E lija h  L o v e  jo y  
m e m o r ia l le c tu r e  a t  S o u th e r n  I l l i ­
n o is  u n iv e r s ity , w h e r e  h e  sa id  th a t  
c o u ra g eo u s e d ito r s  a r e  n e e d e d  
to  b a tt le  th e  fo r c e s  o f  e v i l  a n d  to  
sa feg u a rd  th e  d em o c r a tic  r ig h ts  o f  
c it iz en s .
O ff th e  U .P. W ire . . . 
Atomic Explosion 
Seen Miles Away
A n  a to m ic  e x p lo s io n  w a s  s e t  o f f  
in  th e  N e v a d a  d e se r t  y e s te r d a y  
a n d  th e  l ig h t  fro m  it  w a s  s e e n  in  
S a n  F r a n c isc o , O a k la n d , L o s A n ­
g e le s , a n d  S a n  D ie g o . R e s id e n ts  
o f  C ed a r  C ity , U ta h , 275 m ile s  
a w a y , h ea rd  a  ru m b le .
S en . R u s s e ll  L o n g , o n e  o f  t h e  
C o n g ressm en  o b se r v in g  t h e  b la st , 
sa id  i t  w a s  a  “b a b y  A -b o m b ” a n d  
h in te d  i t  co u ld  b e  u s e d  in  g u id ed  
m is s ile s  f ir e d  a t  a n  in v a d e r  w it h  
a m in im u m  o f  d a n g e r  to  A m e r ic a n  
d e fe n s e  fo rce s .
Smoke screens . . .
. . .  la id  o v e r  ta r g e t  c it ie s  m a y  
c u t  c a s u a lt ie s  fro m  t h e  h e a t  o f  
an  a to m ic  b o m b  b y  a s  m u c h  a s  75  
p e r  ce n t , a c c o r d in g  to  a n  A r m y  
d isc lo s u r e  la s t  n ig h t. T h e  a d v a n c e  
in  a to m ic  d e fe n s e  w i l l  b e  t e s t e d  in  
N e v a d a  d u r in g  th e  cu r r e n t  a to m ic  
te s t  s e r ie s .
Sen. Mike Mansfield’. ..
. .  . g o t  in to  th e  n e w s  y e s te r d a y  
w h e n  tu r n a b o u t  w itn e s s  H a r v e y  
M a tu so w  sa id  h e  a c c e p te d  s u g g e s ­
t io n s  fr o m  S e n a to r  M cC a rth y  d u r ­
in g  th e  1952 ca m p a ig n  an d  to ld  
l i e s ' a b o u t M a n sf ie ld  a n d  S en . 
H en ry  J a c k so n  o f  W a sh in g to n . 
M cC a rth y  d e n ie d  th e  ch a r g e  an d  
sa id  h e  ‘w o u ld n ’t  a n sw e r  a m a n  
w h o  c o n fe ss e s  h e  is  a  l ia r .”
T o d a y ’s M e e t i n g s
T ick  sh o ts , 9 -1 2  a .m . a n d  1-4  
p .m ., in firm a ry .
A W S  B ig - L it t le  S is te r  te a , 2 -4  
p .m ., S i lv e r  B o w  ro o m  o f  L o d g e .
D a ily  R o sa ry , 5 p .m ., L A  102.
S o c ia l d a n ce  c la s s , 7 p .m ., G o ld  
room  o f S tu d e n t  U n io n .
T h e ta  S ig  p le d g e s , 5 p .m ., J  204.
Rutan Places 3rd 
In Original Speech 
At Denver Tourney
J e r r y  R u ta n , G r e a t  F a lls , w o n  
th ir d  p la c e  in  th e  m e n ’s  o r ig in a l  
o ra to ry  in  th e  2 4 th  a n n u a l R o ck y  
M o u n ta in  S p e e c h  to u r n a m e n t , a t  
D e n v e r  U n iv e r s ity , la te  la s t  w e e k .  
D e a n  H e llin g e r , D e v o n , te a m e d  
w ith  R u ta n  in  th e  se n io r  m e n ’s  
d eb a te . T h e  tw o  w e r e  u n a b le  to  
p la c e  in  th is  c o m p e tit io n  a lth o u g h  
t h e y  to o k  fo u r  o u t o f  s ix  ro u n d s.
T h e r e  w e r e  90 te a m s , r e p r e ­
s e n t in g  36 sc h o o ls , ta k in g  p a r t  in  
th p  to u r n a m e h t. R u ta n  a n d  H e l ­
l in g e r  w e r e  in  D e n v e r  fo r  T h u r s ­
d a y , F r id a y , a n d  S a tu rd a y , th e n  
le f t  fo r  th e  re tu rn  tr ip  b y  tra in  
o n  S u n d a y .
A  h e a v y  s n o w fa l l  c a u se d  a  12- 
h o u r  d e la y  in  C h e y e n n e , W yo ., 
H e llin g e r  sa id . E x p e c t in g  w o r d  
to  p ro ceed  a t  a n y  m in u te , th e  
tr a in  c r e w  w a r n e d  p a ss e n g e r s  to  
r e m a in  o n  b o a rd , so  th e  tw o  m en  
sp e n t  th e  e n t ir e  w a it  o n  th e  tr a in  
a t th e  C h e y e n n e  s ta t io n .
T h e  te a m  w o n  th e ir  ro u n d s  
fr o m  A u g u sta n a  c o lle g e , Y a n k to n  
c o lle g e , a n d  th e  B la c k  H ills  
T e a c h e r s  c o lle g e , a l l  o f  S o u th  
D a k o ta . T h e y  d ro p p ed  tw o  to  
N e b r a sk a  a n d  W e s le y a n  u n iv e r ­
s it ie s , o f  N eb ra sk a .
| ’bout tbe Size of It]
Ash Wednesday, th e  f ir s t  d a y  o f  
L e n t, w i l l  b e  o b se r v e d  to d a y  a t  
N o o n  M e d ita tio n s . T h e  R ev . R o d ­
e r ic k  J o h n so n , p a sto r  o f  Im m a n ­
u e l L u th e r a n  ch u rch , M isso u la , 
w il l  sp e a k  o n  th e  to p ic , “B e n e a th  
th e  C ross o f  J e s u s .”
T h e  s e r v ic e  w i l l  b e g in  a t  12:40  
p .m . an d  ru n  u n t i l  1 p .m . in  M ain  
h a ll  a u d ito r iu m , R o o m  205 . A ll  
s tu d e n ts  a n d  fa c u lty  a r e  in v ite d  
to  a tten d .
Publications board w il l  m e e t  
n e x t  T u e s d a y  a t  7 p .m ., a cco rd in g  
to  C h a irm a n  R a y  M o h o lt , M is ­
so u la . T h e  m e e t in g , w h ic h  w a s  
o r ig in a lly  s c h e d u le d  fo r  th e  in te r ­
v ie w  o f  a p p lic a n ts  fo r  K a im in  a s ­
so c ia te  e d ito r , w a s  c a lle d  o f f  b e ­
c a u se  o f  c o n f l ic t in g  p r o g ra m s W ed ­
n e s d a y . M o h o lt  sa id  th a t  a p p li ­
ca n ts  sh o u ld  tu r n  in  w r it te n  a p p li ­
c a t io n s  to  h im  b e fo r e  T u esd a y .
Alpha Kappa Psi, m e n ’s  b u s in e s s  
h o n o ra ry , w i l l  h o ld  in it ia t io n  a t  
a b a n q u e t  in  th e  P in e s , a cco rd in g  
to  J im  M a d iso n , J e f fe r s o n  C ity . 
A ll  m e m b e r s  w i l l  m e e t  in  fr o n t  
o f  th e  B u s  A d  sc h o o l a t  5 p .m .
MSU Ski Club Slates 
Winter Sports Auction
T h e  M S U  S k i c lu b  w i l l  h o ld  a  
w in te r  sp o r ts  a u c t io n  T h u r sd a y  a t  
7:30 p .m . in  th e  B it te r r o o t  room .
U sed , s k i in g  o r  sk a t in g  e q u ip ­
m e n t  th a t  s tu d e n ts  w is h  to  s e l l  
w i l l  b e  a c c e p te d  a t  th e  a u c t io n , a c ­
c o r d in g  to  A la n  M orris , M isso u la .
A n y o n e  w h o  h a s  e q u ip m e n t , an d  
c a n ’t  a tte n d  th e  a u c t io n , m a y  le a v e  
th e  ite m s  in  th e  lo b b y  a f te r  6:30  
p .m . th a t  n ig h t, a lo n g  w i t h . h is  
n a m e  a n d  t h e  m in im u m  p r ic e  
th a t  w i l l  b e  a c c e p te d  fo r  th e  
a r t ic le .
M o rr is  sa id  t l ia t  t h e  S k i c lu b  
r e c e iv e s  n o  p r o f it  fro m  th e  sa le s ,  
a n d  t h e  a u c tio n  is  sp o n so r e d  to  
e n a b le  in te r e s te d  p e r so n s  to  o b ­
ta in  e q u ip m e n t  a t  a  r e a s o n a b le  
p r ice .
M iss  S c o tt  is  t h e  w i f e  o f  C o n ­
g r e s sm a n  A d a m  P o w e l l  o f  N e w  
Y o rk  C ity  a n d  ta k e s  o n e  w e e k  o u t  
o f  e a c h  m o n th  on  to u r  to  v is i t  h im  
in  W a sh in g to n . T h e ir  in fa n t  so n  
r e m a in s  in  N e w  Y o rk  w it h  D r. 
P o w e l l ’s  m o th er .
T h e  p ia n is t  w a s  b o rn  in  T r in i­
d a d  in  th e  C a r ib b ea n  a n d  c a m e  to  
th e  U n ite d  S ta te s  w h e n  s h e  w a s  
fo u r . H er  m o th e r  ta u g h t  h e r  h o w  
to  p la y  t h e  p ia n o  a n d  M iss  S c o tt  
m a d e  h e r  f ir s t  p u b lic  a p p e a r a n c e
ROTC Cadets 
V isit Fairchild  
Last W eekEnd
T h ir ty - th r e e  f r e s h m e n  a n d  
so p h o m o r e  A F R O T C  c a d e ts  w e r e  
g u e s t s  o f  F a ir c h ild  A ir  F o r c e  b a se  
la s t  F r id a y  a n d  S a tu r d a y , a c c o r d ­
in g  to  M a j. E d w in  C . F ro st, 
A F R O T C  p ro fe sso r .
T h e  c a d e ts  le f t  M isso u la , F r id a y  
a t  6 a .m . b y  a ir  fo r c e  b u s  fr o m  th e  
b a se  a n d  a r r iv e d  in  S p o k a n e  a t  
n o o n . T h e y  w e r e  s h o w n  a ro u n d  
th e  b a se . A m o n g  th e  th in g s  t h e y  
s a w  w e r e  t h e  co n tr o l to w e r , m a in ­
te n a n c e  h a n g ers!  a n d  g ro u n d  
sc h o o l. A  s ta t io n a r y  B -3 6  w a s  
p ilo te d  b y  ra d a r  fro m  a  co n tr o l  
ro o m  o n  p r a c t ic e  m iss io n s
T h o s e  m a k in g  t h e  tr ip  w ere :  
C h a r le s  B lo o m , J e r r y  F o rd , L in o  
M a rsillo , D a v id  D o d d , R o g er  P e t ­
er so n , M isso u la ;  W e s le y  G eo rg e ,  
E a st .M issou la ; R o n a ld  B r o w n ,  
J a m e s  M cN a u g h t, R ic h a r d  F o x ,  
B ill in g s ;  D o n  B e a l, J o h n  M o n k , 
'A n a co n d a ; J a m e s  O ’B r ie n , R o d  
S m ith , B u tte ;  V a n c e  P e te r so n ,  
W illia m  S tr o d e , M e d ic in e  L a k e;  
M ik e  D a v is , G r e a t  F a lls ;  a n d  W il­
lia m  F o u ts , L iv in g s to n .
C h a r le s  F o x  H a rd in ; B r u c e  L e h -  
f e ld t , R y e g a te ;  T o m  M ills , H e le n a ;  
M ilo  N a y lo r , K a lis p e ll;  K e n n e th  
O ’B r ie n , S a co ; P a u l  S n y d e r , M a lta ;  
L e R o y  S a x to n , H e lm v ille ;  R o b er t  
T h o r n to n , L e w is to w n ;  R o n a l d  
Y o u n g , M o le se ;  F r e d d ie  S to u t, 
H a m ilto n ; R ich a rd  W e llin s te in ,  
’P le v n a ;  R ich a rd  C orn e , P o p la r ;  
/ J o h n  D e s tito , A v e r y , Id a h o ; D o n ­
a ld  F is c h e r , C h ica g o , 111.; R o b er t  
F o rd , L in c o ln , N eb .;  a n d  J o h n  
P in te r , W h ite f is h  B a y , W is.
T h e ' G r ill  ro o m  o f  t h e  M S U  
L o d g e  o f f ic ia l ly  o p e n e d  a t  7:30  
p .m . to d a y , ta k in g  o v e r  t h e  fu n c ­
t io n s  o f  t h e  S tu d e n t  U n io n  c o k e  
s to r e  w h ic h  w e r e  d isc o n t in u e d
a t  th e  a g e  o f  12 in  a  g ir l’s  b a n d .
S h e  s tu d ie d  fo u r  y e a r s  a t  th e  
J u ill ia r d  S c h o o l o f  M u sic  a n d  la te r  
e n te r e d  ra d io , w h i le  s t i l l  in  h ig h
HAZEL SCOTT
sc h o o l. S h e  th e n  m o v e d  in to  
n ig h t  c lu b s , m o tio n  p ic tu r e s , a n d  
n o w  h a s  “T h e  H a z e l S c o tt  S h o w ” 
o n  te le v is io n .
“ I ’d  s ta y  a t  t h e  c lu b  u n t i l  3 
a .m .,” sh e  sa id  a s  s h e  r e c a l le d  h e r  
h ig h  sc h o o l d a y s . “T h e n  m a m a  
w o u ld  ta k e  m e  h o m e  a n d  I ’d  s le e p  
u n t i l  8 a .m . I ’d  ju s t  h a v e  t im e  to  
b a th e  a n d  d r in k  a  g la s s  o f  m ilk ,  
th e n  I ’d  d a sh  o f f  to  sc h o o l. I  
w o u ld  c o m e  h orp e  a t  3 p a n . a n d  
s le e p  u n t i l  8 p .m . T h e n  I  w o u ld  
g o  b a ck  to  t h e  n ig h t  c lu b . I  
d id n ’t  m in d  t h e . r u sh e d  s c h e d u le ,” 
M iss S c o tt  c o n t in u e d , “b u t  so m e  
o f m y  te a c h e r s  g o t  a w f u lly  a n g r y  
w h e n  I d id n ’t  h a v e  m y  h o m e w o r k  
d o n e .”
EARLY REGISTERING STARTS 
MONDAY; 8TH IS DEADLINE
S tu d e n ts  m a y  p ic k  u p  th e ir  
m a te r ia ls  fo r  a d v a n c e  r e g is tr a t io n  
s ta r t in g  M o n d a y , F eb . 28 , fr o m  1 
to  4:30 p .m . in  th e  b a se m e n t  o f  
M a in  h a ll .
A f te r  p ro p er  p ro ced u re , r e g is ­
tr a tio n  b o o k le ts  m a y  b e  tu r n e d  in  
s ta r t in g  T u e s d a y , M a rch  1, a t  
1 p .m . N o  c h e c k in g  w i l l  b e  d o n e  
o n  S a tu r d a y , M a rch  5. T u esd a y , 
M a rch  8 a t  4:30  p .m . is  th e  d e a d ­
lin e .
y e s te r d a y  a s  s c h e d u le d  in  th e  p la n s  
o f  D r. L e n d a l H . K o tsc h e v a r , d i ­
r e c to r  o f  fo o d  s e r v ic e  a n d  r e s i ­
d e n c e  h a lls .
F o r  th e  t im e  b e in g , s tu d e n ts  w i l l
Grill Room Opens Today, 
Replaces Union Coke Store
' i n d e n t s  D a n c e  A f t e r  H o u r  h e  D e d i c a t e s  L o d g e
.Marcus Bourke, Lewistown, 1942 ASMSU president, delivers the 
ledication address for the new MSU Lodge. The ceremonies were 
leld February 17, which marked the sixty-second anniversary of 
;he granting of the University’s charter. Seated (1 to r) are Percy 
Lenon, of Brinkman and Lenon, Kalispell, Lodge architects; Jack 
Lubrecht of Lubrecht and Hightower, Missoula, Lodge contractors; Dr.
Carl McFarland, MSU president; Don Chaney, Livingston, ASMSU 
president; Ryland Walford, of Walford Electric, Missoula, Lodge 
electricians; and behind Bourke, Peter Lembke, of Lembke plumbing, 
Missoula, Lodge plumbers. Following the formal dedication cere­
monies students moved to the Yellowstone room of the new building 
where they danced to the music of the Serenaders.
b e  a b le  to  p u r c h a se  co k e s , c o f fe e ,  
a n d  th e  l ik e  in  t h e  G r ill  b u t  w i l l  
h a v e  to  g e t  t h e ir  m e a ls  in  t h e  C a s­
c a d e  ro o m  o f  t h e  L o d g e  a t g u e s t  
ra te s .
'  T h e  o ld  e q u ip m e n t  w i l l  b e  
m o v e d  o u t  o f  t h e  S tu d e n t  U n io n  
b y  to n ig h t , b u t  i t  w i l l  b e  im p o s ­
s ib le  to  p u r c h a se  m e a ls  in  t h e  G r ill  
ro o m  u n t i l  a l l  f ix tu r e s  in  th a t  
ro o m  a r e  c o n n e c te d , w h ic h  w i l l  
ta k e  a b o u t t w o  w e e k s . I n  th e  
m e a n tim e , s tu d e n ts  m a y  p u r c h a se  
m e a l t ic k e ts  fro m  t h e  c a s h ie r  in  
th e  G r ill  ro o m  fo r  m e a ls  in  th e  
C a sca d e  ro o m .
E a t in g  in  th e  C a sca d e  ro o m  a t  
g u e s t  r a te s  w i l l  c o s t  t h e  p u r ­
c h a se r  35 c e n ts  fo r  b r e a k fa s t , 50  
c e n ts  fo r  lu n c h  a n d  o n e  d o lla r  fo r  
d in n e r .
B r e a k fa s t  w i l l  b e  se r v e d  fro m  
7:15 to  8:30 a .m ., lu n c h  w i l l  b e  
fr o m  11:30 to  12:15 p .m . a n d  d in ­
n e r  w i l l  s ta r t  a t  5:15 a n d  la s t  t i l l  
6:30 p .m . fo r  g u e s t - r a te  d in ers .
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L e t ’s D o  I t  T w ic e  A  Y e a r
H o w  w o u ld  y o u  lik e  to  go  th ro u g h  th e  h u b u b  o f  reg is tra tio n , c la ss  
o rien ta tion , an d  f in a l e x a m in a tio n s  tw ic e  a  y e a r  in stea d  o f  th r ee  tim es?  
T h is w o u ld  b e  o n e  re su lt  i f  M S U  sw itc h e d  fro m  th e  q u arter  sy s tem  to  a  
se m este r  sy stem .
N o  o ffic ia l ac tio n  h a s b e e n  ta k en  co n cern in g  th e  en t ir e  
Law School U n iv e r s ity  b u t th e  la w  sc h o o l fa c u lty  r e c e n t ly  v o te d  to  
Favors ch a n g e  th e ir  cu rr icu lu m  to  a se m e s te r  b asis . T h e  m a tter
Semesters a w a its  a  d ec is io n  b y  th e  en t ir e  M S U  fa cu lty . T h is a c tio n
in  th e  la w  sc h o o l se t  o f f  th e  sp a rk  w h ic h  p rom p ted  
Larry G au gh an , M on tan a  F oru m  ch a irm an , to  in it ia te  d iscu ssio n  on  a  
se m este r  sy s te m  fo r  th e  U n iv ers ity .
T h e  F r id a y  n oon  F oru m  co m m ittee  h a sh ed  o v er  th e  p ros an d  con s  
o f  th e  tw o  sy s te m s a t th e ir  la s t  tw o  m ee tin g s . A fte r  h ea r in g  sp e e c h e s  
tw o  w e e k s  ag o  o n  b o th  s id e s  o f  th e  issu e , th e  grou p  h e ld  a  g e n e r a l d is ­
cu ss io n  la s t  w e e k . A t  th e  o u tse t  o f  th e  d iscu ssio n  th e r e  w a s  a  
n o tic ea b le  sp lit  b e tw e e n  fa c u lty  an d  stu d en ts .
M ost o f  th e  fa c u lty  m em b er s fa v o red  a se m e s te r  sy s tem  
Students, b eca u se  it  w o u ld  p ro v id e  a  lo n g er  p er io d  o f  t im e  in  w h ic h  
Faculty th e y  cou ld  org a n ize  an d  p resen t m a ter ia l in  a  w a y  th a t  
Disagree w o u ld  b e  c o n d u c iv e  to  a  b e tter  “so a k in g  u p  p ro cess .” T h e  
s tu d e n t  v ie w p o in t  se em e d  to  fo llo w  th e  id ea  o f  g e tt in g  o n e  
co u rse  o u t o f  th e  w a y  a s  so o n  as p o ss ib le  an d  g o in g  on  to  th e  n e x t  on e . 
The q u a rter  sy s te m  fa c il ita te s  su ch  fa s t  a c tio n  and  a llo w s  th e  stu d en t  
to  ta k e  m ore  cou rses.
I f  M S U  sh o u ld  d ec id e  to  jo in  38 o th er  s ta te  u n iv e r s it ie s  in  e s ta b lish ­
in g  a  se m es te r  sy s te m , th e  tro u b le  an d  co st  o f  co n v e r t in g  th o u sa n d s o f  
record s an d  in te g ra tin g  s e v e r a l c la s se s  o f  s im ila r  n a tu re  w o u ld  b e  
im m en se . A fte r  w e ig h in g  th e  m a n y  arg u m en ts on  b o th  s id e s  o f  th e  
issu e , w e  f e e l  th a t  su ch  a  tra n sfer  i s  d esira b le .
T h e  ru sh in g , cra m m in g , an d  g ra d in g  o f  th e  q u a rter  sy s te m  
Quarter is  u n fa ir  to  th e  s tu d en t an d  th e  in stru cto r . I t  d oes n o t  p ro v id e  
System a tru e  te s t  o f  th e  k n o w le d g e  b e in g  d ev o u red  b y  th e  s tu d en t, 
Unfair b u t m e r e ly  m ea su res  o n e ’s a b ility  to  m em o r ise  an d  cram  
in  a sh o rt p er iod  o f  t im e .— B .N .
Nation’s Outstanding Chapter; 
Spurs Mix W ork W ith Fun
By RON ERICKSON
If y o u  go  to  th e  co m m u n ity  co n ­
cert to n ig h t y o u  m a y  n o t n o tic e  
th e  w h ite -u n ifo r m e d  co ed s w h o  
d irec t y o u  to  th e  p rop er se a t  and  
h an d  y o u  a  p rogram , y e t  th e se  are  
th e  sa m e  stu d en ts  w h o  u sh er  
th o u sa n d s o f  p eo p le  e v e r y  y e a r  a t 
m ost o f  th e  sc h o o l fu n ctio n s.
I h a d  a  ch a t th e  o th e r  d a y  w ith  
M S U ’s  S p u r p res id en t, D on n a  
K a y e  B a ile y , R ed  L od ge , an d  d is ­
co v ere d  th a t M S U  h a s h ad  a  ch a p ­
ter  o f  g ir ls  ca lled  T an an  o f  S p u r  
fo r  ab ou t 33 y ea rs  n o w  and  th a t  
S p u rs a re  se r v in g  in  26 u n iv e r ­
s it ie s  an d  co lle g e s  in  11 sta tes .
“W e’re  q u ite  prou d  o f  ou r S p u r  
ch a p ter ,” D on n a  K a y e  sa id . “L a st  
y e a r  M S U  S p u rs w e r e  reco g n ized  
a s th e  n a tio n ’s  o u ts ta n d in g  ch a p ­
ter , an d  b es id es  th a t ,” s h e  co n tin ­
u ed , “tw o  M S U  g ir ls  h o ld  n a tio n a l  
o f f ic e s .” J a m ie  Y u le , M issou la , 
is  n a tio n a l v ic e  p re s id e n t, and  
J e r e  L e e  R iv e n e s , S co b ey , w h o  is  
o u t o f  sc h o o l th is  q u a rter , is  th e  
n a tio n a l ed itor.
F orm er S p u rs a ren ’t  fo rg o tten  
e ith er , a cco rd in g  to  D o n n a  K a y e . 
T h ey  ju s t  ce leb ra ted  th e ir  fo u n d ­
e r ’s d a y  on  th e  13th  w ith  a  “k id ­
n ap  b rea k fa st .” T h e  S p u rs w h o  
se rv ed  la s t  y e a r  w e r e  g o tte n  ou t  
o f  b ed  an d  h u st le d  o f f  to  th e  
F lo r en ce  fo r  a  b rea k fa st .
H ere  to o  is  w h e r e  th e  a c t iv e  
S p u rs b r in g  an  ' a c tu a l sp u r  an d  
p resen t it  to  o n e  o f  th e  o ld er  
m em b ers a lo n g  w ith  a  r e a l or  
f ic t it io u s  ta le  a b o u t it. T h is  tr a ­
d itio n  h a s  ca rr ied  th ro u g h  m a n y  
y ea rs  an d  T a n n a n  o f  S p u r h as  
in  th e  p a st  d isp la y ed  a sh o w c a se  
o f  th e se  sp u rs.
“S p r in g  is  a  b u sy  se a so n ,” sh e  
sa id  w ith  a  sm ile , “an d  it ’s  a  lo t  
o f w o rk , too . T h a t’s  w h e n  w e  
h a n d le  h o u s in g  fo r  in te r seh o la s tic  
as w e l l  a s  ru n  a n  in fo rm a tio n  
b ooth , an d  r e g is te r  co n te sta n ts  in  
v a r io u s co m p etit io n . T h a t’s  a lso  
th e  t im e  w e  ta p  25 S p u rs fo r  n e x t  
y e a r . . .  a s  I  sa id , i t ’s  a lo t  o f  
w ork , b u t w e ’re  w e l l  p a id  ip  fu n .”
FILTER TIP TAREYTON
brings you the true taste of 
Tareyton’s famous quality tobacco
PRODUCT OF tf&rvtliecutv
Idaho Board 
To Visit R ink
A  d e leg a tio n  fro m  th e  U n iv e r ­
s ity  o f  Id a h o ’s E x e c u tiv e  b oard  
w il l  v is it  M S U ’s  G la c ier  r in k  th is  
w e e k  en d , acco rd in g  to  a  le t te r  
r e c e iv e d  b y  th e  K a im in .
T h e  Id ah o  E x e c u tiv e  b oard  is 
a n in e -m a n  g o v ern in g  board  at  
th e  u n iv ers ity .
T h e  b o a rd  h ad  r e c e iv e d  an  
e s t im a te  o f  $150,000 fo r  th e  p ro ­
p o sed  r in k , an d  m o st  o f  th e  s tu ­
d en ts  th o u g h t th a t  w a s  to o  h ig h , 
acco rd in g  to  th e  le t te r .
H ea r in g  o f  M o n ta n a ’s n e w  G la ­
c ier  r in k  th e  b oard  d ec id ed  to  
v is it  th e  r in k  an d  g e t  f ir s t  h an d  
in fo rm a tio n  on  th e  su cc ess  o f  th e  
p lan t.
Six To Be Initiated 
Into Phi Alpha Theta
S ix  s tu d en ts  w i l l  b e  in itia ted  
in  a p r e -b a n q u e t  c ere m o n y  o f  
P h i A lp h a  T h eta , h is to ry  fr a te r ­
n ity , S a tu rd a y  n ig h t in  th e  L ib era l  
A rts o rg a n iza tio n  room .
T h e  p led g es: R u th  F ran z , K a l-  
isp e ll;  A d ra n n e  N ew m a n , H avre;  
G ary  C ow a n , L iv in g s to n ; B r u c e  
C ook, B u tte ; J o a n  B ro o k s, S t. Ig ­
n a tiu s; an d  J i m ' B e a d le , R ed  
L od ge, w il l  b e  in it ia te d  a t  6 p .m . 
an d  ta k e n  to  th e ' C asa L om a fo r  
th e  b a n q u e t a t 7:30.
J a y  L e a se , an d  F ra n k  B o e d e c k -  
er , b o th  o f  M isso u la ; an d  J u d y  
M cC u llou gh , H e len a , a re  in  ch a rg e  
o f  th e  . p ro g ra m . P r e s id e n t  J o e  
R o em er a sk s  m em b er s to  s ig n  up  
in  J . E. (B u r le y )  M ille r ’s  o ff ic e  
b y  4 p .m . T h u rsd a y  an d  to  b r in g  
g u ests  i f  th e y  w ish .
S t u d e n t  O p i n i o n
OFF-CAMPUS WOMEN SLATE 
MEETING THURSDAY IN SU 
D ea r  E d itor,
It  h a s  b e e n  n o ted  th a t  th e r e  is  
a n e e d  for  an  o rg a n iza tio n  w h ic h  
w o u ld  e n a b le  o ff-c a m p u s  u n a f f i l ­
ia te d  w o m e n  to  h a v e  a so c ia l o u t­
le t . T h is  o rg a n iza tio n  w o u ld  b e  
op en  to  s tra y  G reek s, m a rr ied  or  
s in g le  o ff-c a m p u s  w o m en .
O ur m e e t in g  w i l l  b e  T h u rsd a y  
a t  3 p .m . in  th e  E lo ise  K n o w le s  
room  o f  th e  S tu d e n t  U n io n .
S a n d ra  S w a n so n  
T em p o ra ry  C h a irm an  
O ff-ca m p u s  w o m e n
The Montana
K A I M I N
E s t a b l i s h e d  1 8 9 8  
The name Kaimin (pronounced 
Kimeen) is derived from the origi­
nal Salish Indian word and means 
“something written” or a “message”.
Printed by the University Press
Member,
Montana State Press Association 
Member, Rocky Mountain 
Intercollegiate Press Association
P u b l i s h e d  e v e r y  T u e s d a y ,  W e d n e s d a y ,  
T h u r s d a y  / a n d  F r i d a y  o f  t h e  c o l l e g e  y e a r  
b y  t h e  A s s o c i a t e d  S t u d e n t s  o f  M o n t a n a  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  R e p r e s e n t e d  f o r  n a ­
t i o n a l  a d v e r t i s i n g  b y  N a t i o n a l  A d v e r ­
t i s i n g  S e r v i c e ,  N e w  Y o r k ,  C h i c a g o ,  B o s ­
t o n ,  L o s  A n g e l e s ,  S a n  F r a n c i s c o .  E n ­
t e r e d  a s  s e c o n d - c l a s s  m a t t e r  a t  M i s s o u l a ,  
M o n t a n a ,  u n d e r  A c t  o f  C o n g r e s s ,  M a r c h  
3 ,  1 8 7 9 .  S u b s c r i p t i o n  r a t e  $ 3 . 0 0  p e r  y e a r .
SPEC IA L
A $10 All-Metal typewriter 
stand for only 1.00 with the 
purchase of a portable type­
writer.
Smith-Corona
MACHINE PERFORMANCE!
E A S Y
l E B M S
★  It’s the Silent-Super 
—with Keyset Tabulator! 
The world’s first, fastest 
and most complete port­
able typewriter. It will 
give years o f trouble- 
free service. Easy to buy. 
_ See it demonstrated.
The Office Supply Co.
115-119 West Broadway
Phone 4-4281
Rifle Team Wins Match 
Against U of Illinois
T h e  v a r s ity  r if le  tea m  scored  
a n o th er  p o sta l m a tch  w in  la s t  
w e e k , w h e n  th e y  ou tsco red  th e  
U n iv e r s ity  o f  I llin o is , 1930 to  1890, 
a cco rd in g  to  S g t. B ern  C h ad w ick .
J o h n  F o ster , S p r in g fie ld , O hio, 
w a s  h ig h  p o in t  m an  fo r  th e  v a rsfty
iTTTTVTTyTTTVTTTVvrryyy^
►  *
► F o r  Y o u r  *
► P a r t i e s 9 D a n c e s  J
► a n d  F i r e s i d e s  l
►  j
►  W e Can S u p p ly  Y ou  <
►  W ith  *
►  1
►  Coca-Cola 1
f  •«
►  Mission Orange *
►  Mission Root Beer j
►  and other flavors *
►  A lso  . . .  •*
►Canada Dry Ginger Ale.
►  and ■*
►  Hi-Spot 1
►  W e D eliv er  J
►  COCA-COLA BO TTLING  ^
►C O M P A N Y  O F M ISSO ULA*
|  ^
►  P h one 3-3352 e
t  *
& A A iA A A A A A A lA A * A A A A A A A ii
Announcing Special Contest!
Who Is the Mystery Guest???
Every day until named, a mystery guest will make j
a purchase in the Grill room of the Lodge. Who 
) is it? Clues will be offered daily in the Kaimin.
Watch for them. You may be the one to win.
R U L E S
1. T h e  c o n te s t  is  lim ite d  to  s tu d e n ts  o f  M o n ta n a  S ta te  j 
U n iv e r s ity  a n d  b e g in s  th e  m o r n in g  o f  F e b r u a r y  2 3 r d ,! 
th e  d a te  o f  th e  o p e n in g  o f  th e  G rill.
2. A l l  s tu d e n ts  v is it in g  th e  G r ill room  d u r in g  th is  c o n te s t  | 
w il l  r e c e iv e  a card . O n  th e  b a ck  o f  th is  card  th e y  m a y  \ 
w r ite  th e ir  id e n t if ic a t io n  o f  th e  m y s te r y  g u e st asj 
fo l lo w s :1
“T h e  m y s te r y  g u e s t  is  ..... .................... r____ ....__
B e lo w  th is  th e  s tu d e n t sh o u ld  w r ite  h is  or h er  n am e.
3. T h e se  ca rd s a re  to  b e  d ep o s ited  in  a sp e c ia l b o x  in  
th e  G r ill room  o h  th e  d a y  o b ta in ed  an d  a t 4  p .m . 
e v e r y  d a y , e x c e p t  S a tu r d a y  an d  S u n d a y , th e  b o x  w il l  
b e  o p en ed  in  th e  G r ill ro o m  an d  a card  w ith d r a w n  a t  
random . T h e  n a m e  o f  th e  s tu d e n t w il l  b e  rea d  fir st. 
I f  h e  or sh e  is  p resen t , th e n  th e ir  g u e ss  a s to  w h o m  
th e  m y s te r y  g u e s t  is  w i l l  b e  an n o u n ced . I f  th e  
s tu d e n t is  n o t p resen t, or th e  g u e ss  is  n o t correct, 
a n o th er  card  w il l  b e  d ra w n  an d  tn is  p ro ced u re  
fo llo w ed :
T h e  s tu d e n t’s n a m e  w il l  b e  a n n o u n ced  fir st; i f  th e  
s tu d e n t is  p resen t , th e  n a m e  o f  th e  m y s te r y  g u e s t  w i l l  
b e  read . T h ree  ca rd s w il l  b e  d ra w n  ea ch  d ay . I f  t h e ! 
m y s te r y  g u e s t  is  n o t n a m ed \ c o r r e c t ly  in  th e s e  th r e e  
d ra w in g s, th e  d r a w in g  g o e s  o v e r  to  th e  n e x t  day.
4. I f  th e  m y s te r y  g u e s t  is  n a m ed  c o r r e c tly  th e  f ir s t  d a y , i  
$1.00 in  tra d e  a t th e  G r ill w i l l  b e  g iv e n  a s  a n  a w a rd , j 
E ach  d a y  th e  m y s te r y  g u e s t  re m a in s  u n n a m ed , th e  | 
w a rd  w il l  b e  in c r e a se d  $1.00 p er  d ay .
T he first o f these clues (w ith  apologies to  Shakespeare) is: 
•  “IT is, and y e t IT is not, a m an!” •
w ith  a  sc o re  o f  390.
WED.-SAT.
"H ap p y  G o 
Lovely"
D avid  N iven-V era E llen  
C easar R om ero
C am pus T heater
2023 S. Higgins
1
Je»
Wednesday, February 23, 19T
Classified A ds . . \\
CALL Dave Boots for radio and t 
repairs, antenna installation. Fw 
pick-up. Phone 9-2884, 5-9 p.m.
FOR RENT: Girls room, 433 McLe® 
phone 9-7597. < ;
FOR SALE: 27 ft. 1949 Angeles trai1®* 
house, $1775. See John Haas, Sto 
Haven court, evenings. £
His n am e  is
11
J. Lyle Denniston i<
a n d  he  m ay  hold  th e  key 
to  your
F U T U R E  F IN A N C IA L ^  
SUCCESS!
call o r w rite  
J. Lyle Denniston j
309 Kensington Ave. Ph. 9-264:'
Representing 
NEW  YORK LIFE 
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lU v e r  T i p s
— By KEN BYERLY -—--------
Lee l i s t  o f  a p p lica n ts  fo r  th e  
__J fo o tb a ll c o a c h in g  p o sit io n  
raieen s c r e e n e d  to  10, acco rd in g  
St°'. E a r l L o r y , ch a irm a n  o f  th e  
~ 4 ty  c o m m itte e  h a n d lin g  th e  
Igning. M ost o f  th e  su r v iv in g  
B c a n ts  h a v e  c o lle g e  c o a ch in g  
H ie n c e ,  i t  is  r e lia b ly  rep o rted , 
w h e r e  w i l l  b e  n o  a n n o u n c e -  
P  o f  n a m e s  fo r  a t  le a s t  a n o th er  
!§. T e rry  B r en n a n  d id  n o t
111 L arco m b e , r o v in g  K a im in  
f e e r  w h o  fo llo w e d  th e  G r izz -  
% o n  s e v e r a l trek s, t e l l s  a 
p h t ly  a n ecd o te  o f  th e  W y o m -  
Jtrip . T h e  m o rn in g  a fte r  th e  
f e o y  tu s s le , h e  a n d  te a m -c a p -  
I  F u z z  F in e  w e r e  w a it in g  fo r  
■  e le v a to r  o n  th e  th ir d  f lo o r  
8 L a r a m ie  h o te l. “ W e h ea rd  
R on e b e llo w in g  a n d  p o u n d in g  
l e  w a l l  u p  th e  e le v a to r  s h a f t ,” 
I  sa id . F in e  in v e s t ig a te d  to  
■ v e r  th a t  th e  e le v a to r  w a s  
| k w ith  a  m a n  co u p ed  u p  in ­
s i s t  s ta y  r ig h t w h e r e  y o u  are  
I ’l l  g o  fo r  h e lp ,” F u z z  to ld  
im p r iso n ed  v ic t im , B i l l  r e -  
id w ith  a  w h im s ic a l g r in .
* * *
ur ch o ice  fo r  th e  m o st  a ccu ra te  
ic ism  o f  th e  m o n th  m u st  go  
Toward J o h n so n , w in n e r  o f  th e
I
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M err itt  a w a r d  fo r  th e  o u ts ta n d in g  
b o x e r  o f  th e  M  c lu b  f ig h ts  r e ­
c e n t ly . In  th e  F eb . 10 K a im in , 
“H o r r ib le ” H o w a rd  w a s  q u o ted  as  
sa y in g  m isc h ie v o u s ly , “I ’l l  f ig h t  
to  th e  d ea th  fo r  g o o d  o ld  S A E .” 
T h o u g h  n o t  q u ite  f u lf i l l in g  h is  
p ro m ise , h e  n e a r ly  h a d  to  b e fo re  
su b d u in g  B i l l  K u n i.
* * *
“W ild ” B il l  K a iser m a n , w in n e r  
o f  th e  s e m i- f in a l  b o u t a t  th e  M  
c lu b  e x tr a v a g a n z a , n e a r ly  e m e r g ­
ed  w ith  th e  M err itt  a w a rd . T w o  
o f  th e  fo u r  ju d g e s  p ic k e d  K a is e / -  
m an  a n d  tw o  c h o se  J o h n so n  a t  
th e  e v e n in g ’s  en d . A n  e a g e r  
cro w d  w a s  a w a it in g  th e ir  d ec is io n , 
so , r e a s o n in g  th a t  J o h n so n  h a d  
v a n q u is h e d  a m o re  a g g r e s s iv e  
o p p o n en t in  a m o re  n e r v e - t in g l in g  
b a tt le , th e  S A E  p u g ilis t  w a s  
ch o sen .
* * *
T h e  B o b c a ts ’ lo s s  to  Id a h o  S ta te  
S a tu r d a y  p erh a p s  w i l l  ad d  f u e l  
to  w h a te v e r  f ir e s  o f  v e n g e a n c e  
a r e  b u r n in g  in  C o w  T o w n . G r izz ­
l ie s  jo u r n e y  to  B o z e m a n  th is  w e e k ­
en d  m in u s  th e  b a c k in g  o f  a v id  
fa n s  w h o  w o u ld  f o l lo w  i f  s e a ts  
w e r e  a v a ila b le . A  f e w  s ta lw a r ts ,  
in c lu d in g  th e  B ea r . P a w s  a n d  
S p u rs, o b ta in e d  t ic k e ts  th r o u g h  
sh r e w d  m a n ip u la t io n  o f  B o z em a n  
co n ta c ts .
* * *
J u s t  tw o  o f  th e  top  f iv e  sc o rers  
in  th e  B o b ca t l in e u p  c a ll  M o n ­
ta n a  h o m e . F o rw a rd  F red  I n -  
g a ld so n  h a ils  fro m  C a n a d a , a s  
d o es  r e s e r v e  D o n  H a y n e s . B ig  
B il l  S a lo n e n , fo rm e r  B u tte  h ig h  
sc h o o l a l l -s ta te r , i s  th e  C a ts ’ le a d ­
in g  sc o rer  w ith  a 12.7 a v e r a g e . 
T h e  o th e r  h o m e -s ta te r  a m o n g  th e  
le a d in g  p o in t-g e t te r s  is  fr e sh m a n  
T ed  C a rter  o f  L iv in g s to n . T h e  
6 ’6 ” fo rw a rd  c ra m m ed  50 p o in ts  
in  o n e  g a m e  la s t  y e a r  a s  a  h ig h  
sc h o o l se n io r  a n d  le d  th e  P a r k  
h ig h  sq u a d  to  th e  s ta te  to u r n e y .
* * sjs
M isso u lia n s  in  c h a r g e  o f  th e  
C la ss  A  N o r th e r n  d iv is io n  h ig h  
sc h o o l 'to u r n e y  to  b e  h e ld  in  th e  
F ie ld  H o u se  M a rch  3 -5  h a v e  
h a tc h e d  a  sp a r k lin g  id ea . T h e y  
p la n  to  lo d g e  h ig h  sc h o o l s tu d e n ts  
h e r e  fo r  th e  f e s t iv i t ie s  w ith  h o m e ­
to w n  c o lle g e  s tu d e n ts . In  th is  
w a y , M S U  ca n  b e  so ld  to  t h e  c o l ­
le g e  s tu d e n ts  o f  th e  fu tu r e . T h e  
v is it in g  y o u th s  w i l l  s ta y  in  M S U  
d orm s, fr a te r n it ie s  a n d  so r o r it ie s , 
th u s  g e t t in g  a  ta s te  o f  c o l le g e  l i fe .
Three ’Tips Top 
’54 Hoop Marks
W ith  th r e e  g a m e s  r e m a in in g  o n  
th e  1954-55  h o o p  sc h e d u le , th r e e  
S ilv e r t ip s  a r e  to p p in g  th e ir  sc o r ­
in g  m a rk s  o f  la s t  y e a r , a cco rd in g  
to  s ta t is t ic s  r e le a s e d  T u e s d a y  b y  
R o ss M ille r , a th le t ic  p u b lic is t .
E d  A r g e n b r ig h t , a  ju n io r  w h o  
ta llie d  337 p o in ts  in  27 c o n te s ts  
la s t  y e a r , h a s , n o tc h e d  303 p o in ts  
in  23 c o n te s ts  d u r in g  th e  cu r r e n t  
se a so n  to  b o a s t  a  13.2 sc o r in g  a v ­
era g e . E d  B e r g q u is t , w h o  f lip p e d  
73 c o u n te r s  in  25 c o n te s ts  a s  a 
so p h o m o re  la s t  s e a so n , h a s  h it  
109 p o in ts  fo r  a' 4.7  a v e r a g e . S e n ­
io r  H a l W in te r h o lle r  h a s  f lip p e d  
78 p o in ts  in  22 t i l t s x th is  se a so n ,  
co m p a red  w ith  55 ta l l ie s  in  21 
g a m es  la s t  y e a r .
C o -c a p ta in  E d  F in e  is  ju s t  a  
sh a d e  o f f  h is  5.7 sc o r in g  a v e r a g e  
o f  la s t  y e a r  w ith  106 p o in ts  in  19 
g a m e s  fo r  a  5.6 a v e r a g e .
R a y  H o w a rd , M S U ’s  so p h o m o re  
c e n ter , c o n t in u e s  to  p a c e  S ilv e r t ip  
sc o r in g  w ith  392 p o in ts  a n d  an  
a v e r a g e  o f  17.0 p o in ts  a g a m e . In  
w in n in g  11 o f  23 g a m e s , th e  te a m
I f  y o u  w a n t  so m e th in g  
g o o d , tr y  E d d y ’s  “P o o r  
B o y  F r e n c h ” a t  y o u r  
f r ie n d ly  g r o c e r ’s.
EDDY'S BAKERY
PDT M enaces 
Lawyer Lead
P h i D e lta  T h e ta  m o v e d  w ith in  
o n e  g a m e  o f  f ir s t  p la c e  in  t h e  I n ­
tr a m u r a l B o w lin g  le a g u e  S a tu r ­
d a y , ta k in g  th r e e  g a m e s  fr o m  
T h eta  C h i w h i le  th e  le a g u e - le a d in g  
L a w  sc h o o l lo s t  o n e  o f  th r e e  to  
F o r e str y .
S ig m a  N u  c o n t in u e d  i t s  h o t  
s tr e a k  a n d  c lim b e d  w ith in  o n e  
g a m e  o f  th ir d -p la c e  T X  b y  d u m p ­
in g  S ig m a  P h i  E p s ilo n  in  th r e e  
gam ^ s. S ig m a  C h i, fo r m e r ly  t ie d  
w ith  S N  fo r  th ir d , d ro p p ed  tw o
is  a v e r a g in g  6*£.4 p o in ts  p e r  c o n ­
te s t  to  th e  o p p o s it io n ’s  70 .4 . L a s t  
se a so n  th e  G r iz z lie s  a v e r a g e d  61.1 
p o in ts  to  th e ir  o p p o n e n ts ’ 68.8.
GRIZZLY SCORING
Player G FG FT TP Avg
Howard 23 147 98 392 17.0
Argenbright 23 104 95 303 13.2
Rhoades - 23 113 72 298 1.3.0
Bergquist 23 47 15 109 4.7
Fine 19 31 44 106 5.6
Winterholler 22 18 42 78 3.5
Adams 13 26 24 76 5.8
■Dunham 21 22 18 62 3.0
Johnson 13 5 10 20 1.5
Monson 13 2 11 15 1.2
Others 9 4 22
M O N T A N A ’S  
O L D E S T  B A N K
FIRST
NATIONAL
BANK
M IS S O U L A ’S  
I N D E P E N D E N T  B A N K
SKYLINE’S 
Player 
Bunte, U 
Brott, D 
Pedersen, BYU 
Johnson, USAC 
Tebbs, BYU 
Howard, MSU 
J orgensen, W 
Caylor, A&M 
Capua, W 
Kinard, A&M 
Rhoades, MSU 
Bergen, U 
Dunn, USAC 
Argenbright, MS'
TOP SCORERS
G FG FT TP Avg
10 78 68 224 22.4
11 70 55 195 17.7
10 64 49 177 17.7
11 52 75 179 16.3
10 56 40 152 15.2
13 71 53 193 14.8
11 53 53 159 14.5
11 54 50 158 14.4
11 57 42 156 14.2
11 58 35 151 13.7
13 60 49 169 13.0
10 43 43 129 12.9
11 51 36 138 12.5
13 58 47 163 12.5
o f  th r e e  to  S ig m a  A lp h a  E p s ilo n  
a n d  f e l l  in to  f i f t h  p la ce .
J u m b o  h a ll  s w e p t  th r e e  fro m  
P h i S ig m a  /K ap p a, A lp h a  T a u  
O m eg a  to o k  th r e e  g a m e s  fro m  
C ra ig , a n d  P h i  E p s ilo n  K a p p a  fo r ­
f e ite d  to  J u m b o la y a .
J u m b o la y a ’s  B o b  M  c  G  i  h  o  n  
r o lle d  t h e  h ig h  in d iv id u a l sc o r e s  
o f  t h e  d a y  w ith  a  220 g a m e  a n d  a 
568 se r ie s .
T e a m  h ig h s  w e n t  to  t h e  L a w  
sc h o o l, w it h  a n  871 g a m e , a n d  to  
S A E , w it h  a  2454  se r ie s .
Quickie
Hamburgers
25c
Hot Chili 
20c and 30c
H ansen’s 
Ice Cream Store
Open Until 10 p.m.
519 S. Higgins
Bigger, Better, Brighter
DuMont “Wide Horizon” TV at
W al/jOJult Z lecbuc
513 S. H ig g in s
F o r m o r e  p u re  p le a s u r e ... SMO CJBkMVMMEMJS
No other cigarette is so rich-tasting
P.S. No other brand has ever been able to match the pure pleasure in Camel's exclusive 
blend of costly tobaccos I That's why Camels are America's most popular cigarette!
B. J .  Reynolds Tobacco Co.. W lnstoo -f l a h a ,  K . C.
yet so mild
Forest Expert 
Gives Speech
N elso n  F ritz , fo r e str y  e x p e r t  
w h o  h a s se rv ed  in  K orea  an d  
F orm osa , w a s  th e  fea tu red  sp ea k ­
er  a t  th e  a n n u a l la d ie s ’ n ig h t b a n ­
q u et fo r  w iv e s  o f m em b ers o f  
th e  S o c ie ty  o f  A m er ica n  F o rest ­
ers, n o rth ern  R ock y  m o u n ta in  s e c ­
tio n , la s t  W ed n esd a y  n ig h t in  th e  
P a la c e  h o te l.
F r itz , a  1929 g r a d u a t e  o f  
th e  M S U  S ch o o l o f  F o restry , r e ­
c e n t ly  sp en t tw o  y ea rs  in  K orea  
as a c iv ilia n  fo re stry  e x p e r t  a n d  
2% y ea rs  in  F orm osa  as fo re ster  
w ith  th e  J . G . W h ite  e n g in eer in g  
an d  co n stru ctio n  f irm  o f  N e w  
Y ork .
S p ea k in g  b e fo re  120 m em b ers  
fro m  w e s te r n  M on tana  an d  n o r th ­
ern  Id ah o  o n  th e  th e m e , “Im ­
p ro v in g  F o r m o s a n  F o restry  
M eth o d s,” F r itz  d escr ib ed  F orm osa  
a s a n  is la n d  o f  a p p ro x im a te ly  
o n e -te n th  th e  s i z e  o f  M o n ­
tan a  w ith  a  p o p u la tio n  o f  n in e  
m illio n  p eo p le , 10,000 o f  w h o m  
w o rk  fo r  th e  F o rm o sa  F o restry  
co m m issio n .
F orm osa  h a s  w e ll- tr a in e d  fo r e s t ­
ers a s ad m in istra to rs o f  th e ir  fo r ­
e s try , tra in ed  in  th e  U . S ., 
F ritz  sa id , h o w ev er , th e  p o litica l  
fra m ew o rk  w ith in  w h ic h  i t  is  b u ilt  
m a k es p ro g ress iv e  fo r e str y  ra th er  
d iff icu lt.
H e  su p p lem en ted  h is  ta lk  w ith  
co lo red , s lid e s  sh o w in g  ra ilroad  
lo g g in g , ca b le  lo g g in g , an d  h an d  
lo g g in g , a ll  o f  w h ic h  are  b e in g  
u sed  in  F orm osa  tod ay .
Page Four
STUDENTS ASKED TO SIGN 
FOR BRIDGE TOURNAMENT
M ore s tu d en ts  a re  n eed ed  to  
s ig n  u p  fo r  th e  ca m p u s b r id g e  
to u rn a m en t, a n n o u n ced  B arbara  
B arton , B e lg ra d e , ch a irm a n  o f  th e  
tou rn am en t.
S tu d en ts  m a y  re g is te r  fo r  th e  
to u rn a m en t in  the; S tu d e n t  U n io n  
b u sin ess  o ffic e , o r  C y r ile  V an  
D u se r ’s  o ffic e . A s  so o n  as th e  r e g ­
is tra tio n  is  co m p le te , th e  to u r n a ­
m en t d a te s  w i l l  b e  an n ou n ced , 
M iss B ar to n  sa id .
a drink made 
from g e o / oranges
N esb itt’s D istributed  
m  th is A rea by the
Zip B everage Co.
M a n u fa c tu rers & Job b ers  
M issou la , M on t. P h o n e  4-4356
T H E  M O N T A N A  K A I M I N Wednesday, February 23,
Sigma Delta Chi 
Initiates 5 Sunday
Business Course 
Will Aid Seniors
SIGMA CHI TO HOLD 26TH 
FACULTY-ALUMNI SMOKER
S ig m a  D e lta  C hi, m e n ’s n a tio n a l  
p ro fe ss io n a l jo u r n a lism  h on orary , 
in itia ted  f iv e  m em b ers in  S u n d a y  
a ftern o o n  c ere m o n ie s  a t th e  J o u rn ­
a lism  b u ild in g .
T h o se  in itia ted  are  S co tt  L e e d -  
h am , G la sg o w ; D on  D o o ley , S a n  
F ra n cisco , C alif.; B il l  T h om p son , 
C algary , A lta ., Can.; B ill  Larcom be>  
M alta , an d  K e ith  W u erth n er , G rea t  
F a lls .
In it ia tio n  o ffic er s  w e r e  P ro f. R a y  
W . W igh t, B ob  N e w lin , L e w isto w n ;  
D a n  Z en k , T am p ico; L lo y d  K jo r -  
n ess , S p ea r fish , S .D .; an d  R a y  M o -  
h o lt, M issou la .
H o o v er  O g a t a , /  H e len a , and  
C h u ck  T h om p son , D a lla s , T e x ., are  
n e w  p led g es .
A  n o -c r e d it, n o -g r a d e  co u rse  
h a s b een  in st itu te d  in  th e  S ch o o l  
o f  B u s in e ss  A d m in is tra tio n  fo r  th e  
p u rp o se  o f  m a k in g  i t  ea s ie r  fo r  
s tu d en ts  to  go  fro m  sc h o o l in to  
b u sin ess . A lth o u g h  it  is  p r im a r ily  
fo r  b u s in ess  a d m in is tra tio n  m a ­
jors, a ll  se n io r s  are  w e lc o m e .
T h e  cou rse , co n s is tin g  o f  12 
se ss io n s , w il l  m e e t  e v e r y  W ed n es­
d a y  a t 3 p .m . th ro u g h  sp rn ig  
q u arter. T h e  f ir s t ’ s e ss io n  h a s  
a lrea d y  m e t, b u t it  is  n o t  to o  la te  
for  in te r e ste d  se n io r s  to  jo in . I f  
th e  d em a n d  is  g rea t en o u g h , th e
T h e  26th  a n n u a l S ig m a  C hi 
F a c u lty -A lu m n i S m o k er  w i l l  b e  
h e ld  th is  T h u rsd a y , s ta r tin g  a t  
6:30, a cco rd in g  to  R on  L u n d q u ist, 
B illin g s , ch a irm a n  fo r  th e  sm ok er . 
I t  w i l l  b e  h e ld  in  th e  h o u se , 1110 
G era ld  a v en u e .
T h is  is  an  a h n u a l e v e n t  h e ld  
d u r in g  w in te r  q u a rter  so  th a t  s tu ­
d en ts , a lu m n i, an d  fa c u lty  m e m ­
b ers  m a y  b eco m e  b e tte r  a cq u a in t­
ed . S ig m a  C h i a lu m n i fro m  M is­
so u la  a n d  th e  su rro u n d in g  area  
h a v e  b een  in v ited .  ------------------------------------V
Hobby Show Opens a 
In Lodge Activities A
f ir s t  s e ss io n  w i l l  b e  g iv e n  aga in .
I f  en o u g h  p eo p le  d esire , th e  c la ss  
w il l  a lso  m e e t  o n  T h u rsd a y  e v e n ­
in g s  a t 7 o ’c lo ck .
M S U ’s h o b b y  sh o w  o p en s ti 
in  th e  a c t iv it ie s  area  o f  th e  L 
a cco rd in g  to  K a th y  B o o th , 
en a , ch a irm an  o f  th e  h ob b y  
cra fts  co m m ittee  sp o n so r in g  
ev en t.
T h e  sh o w  w i l l  b e  op en  fro  
to  4 p .m . in  co n ju n ctio n  w ith  
A W S  te a  a n d  w i l l  co n tin u e  
9:30 p .m .
In c lu d ed  in  th e  e x h ib its  w il  
a  d isp la y  o f  m eth o d s u sed  
sta m p  c o lle c t in g  p rep a red  
G u n th er  M.' B o n n in , a ss ista n t  
fe sso r  o f  m o d e m  la n g u a g es .
A lso  on  d isp la y  w il l -b e  a  co] 
tio n  o f  m a g a z in es  co n cern ed  
v a r io u s h o b b ie s .
Dome Work Nears End,
Projector to be Installed
M S U ’s  n e w  S ch eu ch  M em o ria l 
p la n e ta r iu m  d o m e w i l l  b e  co m ­
p le te ly . p la stered  an d  p a in ted  an d  
rea d y  fo r  th e  in sta lla t io n  o f  th e  
p ro jec to r  w ith in  a  “w e e k  to  te n  
d a y s ,” a cco rd in g  to  T . G . S w e a r ­
in g en , m a in ten a n ce  en g in eer .
S w e a r in g e n  sa id , h o w e v e r , th a t  
th is  p red ic t io n  co u ld  o n ly  b e  
ta k e n  a s  an  e s t im a te  b e c a u se  o f  
th e  d if f ic u lty  o f  p la ste r in g  a  su r ­
fa c e  w h ic h  m u st b e  p e r fe c t ly  
rou n d  an d  th e  fa c t  th a t  n o  o th e r  
w o rk  o f  th is  e x a c t  ty p e  h a s  b een  
d o n e  h ere  p rev io u s ly .
T h e  p la n e ta r iu m  d o m e w i l l  b e  
p a in ted  an  o f f-c o lo r  w h ite  in  or-, 
d er  to  fa c il ita te  th e  co rrect p ro ­
jec t io n  o f  th e  sk ie s .
F o r  F a s t  S e r v ic e
I f s
CITY
CLEANERS
In P lan t B y  N oon  
R eady at 4 
or D elivered  b y  6 
610-12 SO U TH  H IG G IN S  
P h on e 6-6614
It’s Good
T h a t  \ P i c k - U p 9 T r e a t  
Y o u ’ l l  F i n d  
a t
BROWNIE’S IN-N-OUT
1640 W est B roadw ay
STEP RIGHT UP FOR 1UCKY DROODi.ES!
W HAT’S TH IS? For solution see 
paragraph below. Droodle suggested 
by Robert Bardole, University of Florida.
H A T  SHELF IN  C H IN E SE H ABERDASHERY 
Roger Beach Pierson 
University of Virginia
PY R A M ID  BUILT BY 
C RA ZY  M IX E D -U P  P H A R A O H  
Wayne Edwards 
Texas A. & M.
ENJO Y YOURSELF to the hilt whenever you smoke. 
Simply light up a Lucky and get Luckies’ famous bet­
ter taste. Luckies taste better for good reasons. First 
of all, Lucky Strike means fine tobacco. Then, that 
tobacco is toasted to taste better. “I f s  Toasted”—the
£
W O M A N  W IT H  LA R G E FEATHER O N  H A T  
FA LLIN G  IN T O  M A N H O L E  
Maxine Swarttz 
University of Pennsylvania
U P PE R  B U N K  SE E N  F R O M  L O W E R  S U N K
Nancy Collins 
University of Vermont
famous Lucky Strike process—tones up Luckies’ light, 
mild, good-tasting tobacco to make it taste even better. 
Now for the Droodle above, titled: Better-tasting 
Lucky smoke puffed by modem sculptor. Make a 
monumental discovery. Next time you buy cigarettes, 
try the better-tasting cigarette . . . Lucky Strike.
DROODLES, Copyright 1968 by Roger Price
■jo + a s te i
b e t* * 1
N O N -C O N F O R M IS T  R A IN D R O P
Jana Haley 
Washington University
"Hettentaste Luckies...
LU C K IE S
TASTE BETTER
CLEANER, FRESHER, SM O O TH ER !
COLLEGE SMOKERS
PREFER LUCKIES!
L uckies lead all other brands in  
colleges— and b y  a  w ide m argin— 
according to  an  exhaustive, coast- 
to -coast college survey. T h e N o. 
1 reason: L uckies ta ste  better.
P R O D U C T  O F A M E R IC A ’S L E A D IN G  M A N U F A C T U R E R
° p  C IG A R E T T E S
